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India es un país grande y superpoblado, mosaico de len-
guas y religiones que, como muchos de los nacidos a par-
tir de la descolonización, tiene graves problemas de cohe-
sión interna y contenciosos importantes con los países 
vecinos. Seguramente muchos de los problemas actuales, 
especialmente los conflictos con Pakistán, pueden expli-
carse a partir de las paradojas inherentes al Plan de 
Partición de 1947 y a la imprecisa delimitación fronteriza 
en las montañas del Himalaya. Algunos otros, de naturale-
za interna, tienen su origen en la imposibilidad de ordenar 
nacional y comunitariamente un país plurilingüístico, mul-
tiétnlco y con bien diferenciadas confesiones religiosas: 
siendo hindúes la mayoría, también existen importantes 
grupos de población musulmana, budista y sij. Por último, 
otros temas, como la emergencia o la consolidación de 
movimientos secesionistas o autonomistas en varios 
Estados (Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, 
Onssa, Assam), son fruto de las propias características del 
Estado indio, fuertemente centralizado y reiteradamente 
acusado de tolerar prácticas políticas corruptas. 
Cachcmira 
La región histórica de Cachemira, que llegó a alcanzar los 
confines de Afganistán e incluía los Territorios del Norte 
(actualmente en China), está formada por tres zonas dife-
rentes: Ladakh, al nordeste, con una mayoría de población 
budista: Jammu, al sur, poblado por hindúes y musulmanes: 
y el va ll e de Cachemira, de mayoría musu lmana. Es un 
mosaico étnico-cultural sometido consecutivamente a 
Influencias de hindúes, budistas, mongoles, afganos, sijs, 
musulmanes sunníes, shiíes e ismaelíes, y conquistado por 
el Reino Unido en el siglo X IX. En el momento de la parti-
Ción, Cachemira era un principado que no quedó integra-
do ni en India ni en Pakistán. Sin embargo, cuando en 
octubre de 1947 estall a la revuelta en los Territorios del 
Norte y se rebelan las tribus patanes de Afganistán, el 
maharajá de Cachemira pidió ayuda y protección a la India 
a cambio de integrar el país en la Un ión. Inmediatamente 
después, en enero de 1948, las tropas pakistaníes penetra-
ron en el territorio del Principado y Cachemira quedó divi-
dida en dos mitades contro ladas respectivamente por India 
y Pakistán. Tras el alto el fuego de 1949 se debía haber 
celebrado un referéndum que nunca se llegó a convocar 
debido al desacuerdo indo-pakistaní respecto al futuro de 
la región, situación que provocó enfrentamientos armados 
en 1965. La secesión del Paklstán oriental (actual Bangla-
desh), apoyada por la India, generó un nuevo choque 
armado hasta que, en 1971, ambos países firmaron el 
Acuerdo de Simia, comprometiéndose a hallar una solu-
ción pacífica bilateral. La violenta desaparición física y polí-
tica de los máximos garantes del acuerdo (Indira Ghandi y 
Zulfikar Ali Bhutto) propició, entre otras razones, la conti-
nuación del contencioso por Cachemira, especialmente a 
partir de la emergencia de grupos anmados que reivindican 
la independencia y/o la unificación de la región y que son 
instrumental izados por ambos países. 
Aksai 
Zona norte de la región de Ladakh, en Cachemira, de 
pob lac ión mayoritariamente budista, fue ocupada por 
China en 1959 y anexionada en 1962. China lo considera 
parte del Tlbet. 
Arunachal Pradcsh 
Estado indio limítrofe con Bhutan, en el Himalaya, objeto 
de con fl icto armado entre India y China en 1962 y reivin-
dicado desde entonces por esta última. 
Punjab 
El "país de los cinco ríos" está mayoritariamente habita-
do por los sijs, un grupo religioso diferente a los musul-
manes y a los hindúes. El Plan de Partición de 1947 lo 
seccionó en dos mitades, siguiendo la línea Radcliffe, que 
se integraron respectivamente en India y en Pakistán y 
frustró las aspiraciones independentistas de amplios sec-
tores de la población. Las periódicas oleadas de violencia 
política en el Punjab son fruto tanto de esta situación 
como de las tensiones centro-periferia, típicas de India, y 
de los enfrentamientos intracomunitarios, como los que 
culminaron en el asalto al templo dorado de Amritsar en 
1984. El Punjab también es objeto de contenciosos terri-
toriales internos, ya que el Estado de Haryana reivindica 
como suya la parte sur del país. 
Sikkim 
Este antiguo principado, enclavado entre Nepal y Bhutan, 
fue objeto de disputas armadas entre China e India entre 
1959 y 1962, al ser considerado por China como parte 
del Tlbet. Se integró en la India en 1975. 
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Zona del Estado de Blhar fronteriza con Sikkim y Nepal y 
con población de origen nepalí. Diversos grupos han rei-
Vindicado la creación de un Estado autónomo. 
Estado mendlonal cercano a Sri Lanka y con población 
de origen tamil. Existen diversos movimientos secesionis-
tas baJo Influencia de Sn Lanka. 
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